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1 .
	
(a) Biarkan u(X) sebagai suatu fungsi tak negatif bagi pembolehubah rawak
selanjar X. Jika E[u(X)] wujud dan bagi setiap k > 0, buktikan bahawa
P[u(X) > k] < E[u(X)]
k
(b) Jika Xdan Ypembolehubah rawak selanjar yang tak bersandar, tunjukkan
bahawa
P(X :5
Y) Fx (x)f, (y)dy
dengan Fx dan f,, menandai fungsi taburan sut X dan fungsi
ketumpatan sut Ymasing-masing .
(ii) E(XY= y) = E(X), bagi semuay.
(c) Jika fungsi penjana momen bagi pembolehubah rawakXialah
3 + 3 e'
le
, cari P(X= 3 atau 4) .
i
(d) Biarkan X sebagai pembolehubah rawak dengan E(X2.)=
(2m) . m = 1,
2'm! ,
2, . . ., dan E(X 2 n-1 ) = 0, m = 1, 2, . . . . Cari fungsi penjana momen bagi X
dan ringkaskannya . Gunakan siri Maclaurin berikut:
xZ
x3 xn
e" =1+x+-+-+ . . +-+ . . .,
2! 3! n!
X, =-ZX, dan Xn_~ = IX;
c ,_, n - c ,- c+ ,








2. (a) Andaikan X,IXZ, . ..IX mewakili sampel rawak daripada taburan normal




f(x ; (x , , a.) = 1 , a, -a, < x < a, +a,
2a 2
yang mana -oo <cc, < ao dan 0 <a2 < oo . Cari statistik cukup tercantum bagi







(b) Biarkan X,IXZ,. . .,Xn menandai sampel rawak daripada taburan Be(p),
0<p<1, dan XR mewakili min sampel yang sepadan. Buktikan bahawa
Yn =1-Xn -L-* 1-P.
[20 markah]






1, 2, . . ., n ; 0<p<1 .
Cari fungsi ketumpatan bagi S= X, + Xz + . . . + X,n dan seterusnya
nyatakan taburannya.
[20 markah]
(d) Andaikan X, ,XZ ,. . .,X menandai suatu sampel rawak daripada taburan
Bernoulli dengan parameter a, 0 <- a <_ 1 .
(i) Cari penganggar kebolehjadian maksimum bagi a .
n
(ii) Tunjukkan bahawa
1 X2 2- X ialah penganggar
n-1
saksama bagi a(l-a).
(iii) Cari batas bawah Cramer-Rao bagi varians penganggar saksama
a(l-a).
[40 markah]





R) _ Pe -O~, 0 < x < co
0 , dtl
4.
(b) Andaikan X, 5X21..., X,, ialah satu sampel rawak bersaiz n yang




(i) Adakah taburan ini ahli bagi famili eksponen? Jelaskan .
(ii) Cari penganggar saksama bervarians minimum secara seragam
(PSVMS) bagi a+l .
[30 markah]
(c) Biarkan X,,XZ,. . .,X sampel rawak daripada taburan dengan fungsi
ketumpatan
Ax; P) = (R + Ox0lco,q (x) , P>0.
Cari selang keyakinan 100y peratus bagi R.
[30 markah]
(d) (i) Takrifkan kuantiti pangsian .
(ii) Jika X,9XZ, . ..,X sampel rawak daripada taburan normal, N(p,3),
dan X _ X; In, adakah X + p suatu kuantiti pangsian?
Jelaskan .
[20 markah]
(a) Andaikan X,,XZ,. . .IX,, sampel rawak daripada taburan normal dengan
min, p dan varians yang tidak diketahui . Diketahui bahawa
T= l~ -t(n-1)
ialah suatu kuantiti pangsian . Cari selang keyakinan 100y peratus
tersingkat bagi p.
[30 markah]
(b) Andaikan pembolehubah rawakXmempunyai fungsi ketumpatan
Sampel rawak saiz dua, X,,X2 , diambil bagi menguji Ho : a = 2 lawan
H, :P=
4
. Ujian yang digunakan adalah berdasarkan rantau genting C =
t(x,,x2) : x, +x2 ? 9.5} . Cari kuasa bagi ujian yang digunakan. Apakah











Cari satu rantau genting Neyman-Pearson bagi menguji Ho : p = Fro lawan
H, : p = g, yang mana p, > go berdasarkan sampel rawak saiz n.
[20 markah]
(d) Biarkan X, ,X2 ". .,Xn menandai sampel rawak daripada taburan PO (k)
dengan fungsi ketumpatan
.f(x;k) = e-" X,~ Ito.~ . . . .~(x)
Cari ujian paling berkuasa secara seragam (UPBS) bersaiz a = 0.1 bagi
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